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項目
回数
「吃」 「乞」 「被」 項目
回数
「吃」 「乞」 「被」
地の文 会話文 地の文 会話文 地の文 会話文 地の文 会話文 地の文 会話文 地の文 会話文
００１ １ ３ ２ ４ １１ １ ０５１ ２ ７ ３
００２ ２ １ ５ １ ０５２ ２ １０
００３ ３ ０５３ ２ ３ ３
００４ ３ ０５４ １ ３ １
００５ ３ １ ６ ０５５ １
００６ １ ０５６ ３ ８
００７ １ １ ０５７ ２
００８ １ ６ １ ０５８ １ ２ ５
００９ １ ５ ６ ０５９ ６ １
０１０ ３ ０ ０６０ ７ １
０１１ ３ ７ ３ ０６１ １ １ ２ ２
０１２ １ １ ６ ４ ０６２ ２ ２ １
０１３ ３ １ ３ ０６３ ３
０１４ １ ４ ３ １ ０６４ １ １
０１５ ２ ２ ０６５ ２
０１６ １ ３ １ ０６６ ２
０１７ １ １ ０６７ １ １ ３
０１８ １ ５ ０６８ ７
０１９ ３ １ １０ １ ０６９ ３ ２
０２０ １ １ １ ２ ２ １ ０７０ １
０２１ ４ ３ ０７１ １
０２２ ５ ０７２ ３
０２３ １ ３ ０７３ １ １ ６ １
０２４ １ ７ １ ０７４ ４
０２５ １ ３ ６ ３ ０７５ １ ７ ７ １
０２６ １ ２ ８ １ ０７６ １ １ ７ ２
０２７ ２ ５ ０７７ ３
０２８ １ ７ １ ０７８ １ １ ２ ５ ２
０２９ １ １ ０７９ １ ５
０３０ ２ ０８０ １ １
０３１ ４ ０８１ １ ６
０３２ １ ２ １ ０８２ ３ １
０３３ １ １ ７ ０８３ １ ６ ２
０３４ １ ３ ８ ０８４ ３ ２
０３５ １ ３ １ ０８５ １ １ ５ ２
０３６ １ ０８６ １ ２ １ ２
０３７ １ ０ １ ０８７ １ ５ １
０３８ ４ ２ ０８８ １ ５ ７
０３９ ２ ０８９ ４
０４０ １ ０９０ ６
０４１ １ ０９１ １ ６
０４２ ２ １ １ ０９２ １ １ ７ ５
０４３ １ １ ０９３ １ １ ２
０４４ １ １ ０９４ ５ ２
０４５ １ ０９５ １ １ ５ ３
０４６ １ １ ３ １ ０９６ ２ １
０４７ １ ６ ２ ０９７ ２ ５
０４８ １ １ ０９８ ６ １
０４９ １ １ ０９９ １ ７ １
０５０ １ ５ １００ １ １６ ２
合計
「吃」 「乞」 「被」
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